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Ahmed Mithat Efendi, 1912 yılı­
nın 28 aralığında, fahrî olarak öğ­
retmenlik ettiği Darüşşafakada nö­
betçi iken bir pazar gecesi, Hakkın 
rahmetine kavuşmuştu» Fatih tür­
besinin bulunduğu mezarlıkta, tam 
40 yıldır, yatmakta. Ölüm yaşı 41 e 
basıyor.
Ahmed Mithat Efendi, hayatında 
durmadan yazmıştı. Ölümünden ön 
ce ve sonra da hakkında çok şeyler 
söylenilmiş, çok şeyler yazılmıştır. 
Kusursuz kul olur mu? Onun da 1 
beşerî za’fları vardı. Fakat onlar 
yanında yaptığı h’zmetler çok bü­
yüktür. Babacan tavırları, uzun sa­
kalı ve ihmalci giyinişile dıştan, 
çok Şarklı görünen hocamız, dü­
şünüşte ve görüşte haylice Garblı 
olabilmiştir. Mithat Efendi, Garbi, 
yüksek binalı şehirler, geniş cad­
deler ve sadece «mamureler» halin­
de görmemiş, onun dayandığı te­
melleri iyiden iyiye sezmiştir. Klâ­
siklerin tercümesi hakkmdaki tar­
tışmalarda onun söylediği bazı fi­
kirler, bugün bile bir çok geri dü­
şünenlerin varamıyacakları gerçek­
leri açığa vurmuştur. Karşısına çı­
kıp onu tenkid edenler, AvrupalI 
hallerine rağmen düşünüşçe onun 
kadar Garblı olamamışlardı.
Ahmed Mithat Efendi, halkçı bir 
yazardı. Çok yazışı, çok okutmak 
içindi. Bu sebeble ona «Hace-i Fv- 
vel» (Birinci hoca) demek, yerinde 
dir. Şinasiler, Namık Kemaller, Sa­
mi Paşa Zade Sezailerle çatlayan 
Divan cümlesini o, büsbütün par­
çaladı. Özentili ve itinalı yazamadı. 
Üslûbu bile bile ve istiye istiye 
«kâtibçe» değildi. O günün anlayışı 
ona «edib» sıfatım verememiştir. 
Fakat Mithat Efendi o kadar canlı 
konulara dokundu, o  kadar deği­
şik meseleleri ele aldı ki, millî ha­
yatımıza ettiği tesir, Osmanlı hu- 
dudlarını bile aşmış, gurbetteki 
Türklere kendini okutarak ve ta­
nıtarak türkçenin birliğine doğru 
ümid verici hamleler doğurmuştu.
Mithat Efendinin Türk dilini an­
layışı tam milliyetçi ve halkçıdır. 
Türk dilinin üstünlüğüne tıpkı 
Kâşgarlı Mahmud gibi inanıyordu. 
Çağatay lehçesinde dilimizin bozul­
mamış köklerini, değişmemiş üret­
me kurallarım pek iyi görmüştü.
O gün yaşıyanların yüzde doksan 
dokuzu bu hakikatten habersizdi­
ler. Değil o gün, hattâ bugün ara­
mızda yaşıyan öyle geri anlamayış- 
lılar (anlayışlılar mı diyeydim?) 
vardır ki, kırk yıl önce ölmüş Ah­
med Mithat Efendinin ileri dil gö­
rüşüne varabilmek için, hiç değilse 
daha kırk yıl yaşamalılar ve yürü­
yen türkçenin nereye gittiğini göz­
lerde görmeliler.
Ahmed Mithat Efendi, Tanzimatta 
kendini gösteren Garbcılık hareketi 
içinde millî olmayı ve millî kalmayı 
bilen bir adamdır. Bugün de aynı 
davaların içinde bulunmuyor mu­
yuz? Hareket durmuş, dava bitmiş, 
tepkiler dinmiş midir? Onun için 
arkamızda kalmış zamanlara dö­
nüp bakmada ve dedelerimizin biz- 
lere bu konuda neler söylediklerini 
bilmede, onların geçmişten gelen 
uyarıcı seslerini dinlemede daima
fayda vardır. Bazan dirilerden çok 
ölülerin seslenmelerde gaflet uy­
kusundan uyanılır. Bu düşünceyle­
dir ki, aramızdan göçmüş bu büyük 
adamın, yeni harflerle henüz basıl­
mamış bir romanını, roman bile 
değil, bir büyük hikâyesini «Cum­
huriyet» okuyucularına sunmayı za 
manında ve yerinde bulduk.
«Cumhuriyet» sütunlarında tef­
rika pdil^cok bu eserin adı: 
EFLÂTUN BEYLE RAKIM 
EFENDİdir
Eser (1292 -  1875) de yazılmış, 
Kırk Ambar ilâvesi olarak «hikâye 
gözü» içinde o tarihte yayınlan­
mıştır. Seksen yıla yakın bir zaman 
önce yazılan bu hikâye, ismine al­
dığı iki tipi ve yaşadıkları sosyal 
çevreyi anlatır. Birinci tip Tanzi­
mat devri alafrangalarından bir a- 
ilenin çocuğudur. Eflâtun Bey, fran 
sızca bilir, frenk artistlerde düşüp 
kalkar. Beyoğlunun sefahat yerle­
rinde yasar. Züppedir. O devrin 
bobstil bir delikanlısıdır. Eflâtun 
Bey, babasının ölümde kendisine ka 
lan paraların altından girer, üs­
tünden çıkar. Hikâye, bunun züp­
peliği sebebile gördüğü hakaretleri, 
düştüğü sefaleti, kendisine edilen 
emniyeti bozduğu için çektiği sı­
kıntıları saçıp döker.
İkinci tip, Rakım Efendi, fakirdir, 
babasızdır, sonra anasız da kalır. 
Fakat kendi iradesi ve kendi im­
kânlarda yabancı diller öğrenir, 
musikiye, hattâ alafranga musikiye 
vâkıftır. Ahlâklı, çalışkan, yerli bir 
tiptir. İçine girdiği garblı çevreler 
onun millî vasfını sarsamaz. İstan- 
bulda yerleşen bir İngiliz ailesinin 
iki gene kızma özel öğretmenlik 
ederek onların tam güvenini kaza­
nır. Arada bir de aşk macerası ge­
çer. Fakat kuvvetli karakteri, sev­
mekte olduğu fakir cariyeden onu 
ayıramaz.
Hasılı hikâye, bir taraftan garb 
taklidcisi bir züppeyi, öbür yandan 
Ahmed Mithat Efendi için ideal 
garblı Türk örneğini verir.
Eserin üslûbu açık, güzel, yer yer 
ihmalci, fakat masum bir türkçe de 
yazıldığı için çekicidir. Onu bugün­
kü dile çevirirken pek az değiştir­
me yaptım. Bu değişmeler, bazı, 
farsça terkibleri bozmaktan, koyu 
arabca kelimelerin türkçelerini koy 
maktan ibarettir. Hikâye anlatma 
tarzı, hususî hayatı gibi serbest, 
tabiî, tekrarlı, hattâ lâübalidir.
Hikâyede geçen yabancı isimleri, 
kısmen kitabcla yazıldığı gibi al­
dım. Meselâ İngiliz ailesinin adı. 
Mithat Efendi bunu Ziklas diye 
yazmış. Sordum, İngilizlerde böyle 
bir isim olmadığım söylediler. K ı­
zın birinin adı Margarit şeklinde 
alınmış. İngiliz deyişince Margaret 
olması lâzım. Diğer kız için Can 
diyor. Herhalde Jane olacak deyip 
Cen diye gösterdim.. Umarım ki, 
Cumhuriyet okuyucuları, seksen yıl 
evvele giderek o günün İstanbu­
llum, o günün İstanbulunda geçen, 
bazı yerleri göz yaşartacak kadar 
saf olan aşk maceralarım okurken 
Ahmed Mithat Efendiyi benim gibi 
arayacaklar; «ah, sağ olsaydı da bu 
günümüzü de böyle yazsaydıi.» di­
yeceklerdir.
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